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L a  F r a n c e ,
n o t a m m e n t  
par ses Collec-
tivités d’Outre-Mer
fait partie des pays les
plus riches en matière de
biodivers i té  au monde
(endémisme comparable à celui
de l’Europe entière, présences de
points chauds et de points chauds marins, d’éco-
régions, de centres de diversité pour les plantes,
d ’ e s p è c e s
éteintes et en
danger d’extinc-
tion) particulière-
ment en mi l ieux
insu la i res  e t  marins.
E l le  es t  présente dans 
différentes zones géographiques
(Europe occidentale et méditerranéenne,
Amérique tropicale, Atlantique Nord, Océan
Indien, Subantarctique et Antarctique, Pacifique).
Nouvelle-Calédonie
• EBAs
201 New Caledonia
• CPD
PO2 Grande Terre
• Hotspots
New Caledonia
• Global 200
18 New Caledonia Moist Forests
53 New Caledonia Dry Forests
166 New Caledonia Rivers and Stream
221 New Caledonia Barrier Reef
Wallis et Futuna
• EBAs
s128 Wallis & Futuna
• Global 200
49 South Pacific 
Islands Forests  
Polynésie française
• EBAs
211 Rimatara
212 Marquesas Islands
213 Society Islands
214 Tuamotu Archipelago
s136 Rapa
• CPD
PO5 Marquesas
• Hotspots
Polynesia/Micronesia
• Global 200
49 South Pacific Islands Forests  
226 Tahitian Marine
Guyane française
• CPD
SA3 Saül Region
• Global 200
42  Guianan Moist Forests 
141 Guianan-Amazon Mangroves
152 Upper Amazon Rivers 
and Streams
178 Guianan Freshwater
Mayotte
• EBAs
098 Comoro Islands
• CPD
IO4 Comoros
• Hotspots
Madagascar &
Indian Ocean Islands
• Global 200
234 West  Madagascar
Marine  
Iles éparses (Glorieuses)
• Global 200
234 West Madagascar
Marine
Réunion
• EBAs
101 Réunion
• CPD
IO2 Mascarene Islands
• Hotspots
Madagascar &
Indian Ocean Islands
• Global 200
11 Seychelles and
Mascarenes Moist Forests
• Marine Biodiversity Hotspots
15 South Mascarene Islands
France métropolitaine
• EBAs
s068 Corsican mountains
• CPD
Eu10  Pyrénées
Eu11  Alps
Eu13  Tyrrhenian Islands
• Hotspots
Mediterranean Basin
• Global 200
77E European-Mediterranean
Montane Mixed Forests
123 Mediterranean Forests,
Woodlands and Scrub
199 Mediterranean Sea
200 Northeast Atlantic Shelf Marine
• EBAs
Endemic Bird Areas
Zone d’Endémisme pour les oiseaux
(Stattersfield et al., 1998)
• CPD
Centres of Plant Diversity
Centre de Diversité pour les Plantes
(WWF & IUCN, 1994)
• Hotspots
Points Chauds
(Mittermeier et al, 1999 ; 
Myers et al., 2000)
• Global 200
Ecorégions du WWF
(Olson et al., 2000)
• Marine Biodiversity 
Hotspots
Points chauds biodiversité marine
(Roberts et al., 2002)
Guadeloupe, Martinique
• EBAs
030 Lesser Antilles
• Hotspots
Caribbean
La mégadiversité 
de la France dans le monde*
Saint-Pierre et
Miquelon
• Global 200
201  Grand Banks
Terres Australes et
Antarctiques françaises
• EBAs
s048 Kerguelen 
and Crozet
Une richesse …des responsabilités
• développer 
des recherches, 
suivis et gestions 
de la biodiversité 
• impliquer
toutes 
les parties 
prenantes  
• renforcer
les coopérations
régionales 
• affirmer
un rôle pluriel 
comme pays du Nord
développé et comme
pays du Sud privilégié 
Tél. : 33 (0)1 40 79 56 62 • www.gis-ifb.org
* D’après “Biodiversité et conservation dans les collectivités françaises d’outre-mer”,
Comité français pour l’UICN, 2003.
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